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ONUR VERMENİZİ RİCA EDERİZ.
Açılış: 8 Haziran Saat 17.00




























1850 yılında Neo-Klasik tarzda inşa edilen bu bi­
na uzun süre Maarif-i Umumiye Nezareti ve İstan­
bul Darülfünun hizmetlerinde kullanılmıştır.
1908 yılında Şehremaneti’ne (İstanbul Belediyesi) 
devredilmiştir.
İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’- 
nun önerisi üzerine Çemberlitaş’daki bu tarihi ya­
pı Basın Müzesi olarak kamu hizmetine açılmıştır.
Basın Müzesinde bugün, basınla ilgili belgeler, ar­
şivler ve materialler bulunmakta, ayrıca basın ihti­
sas kütüphanesi, konferans salonu ve sanat galeri­
leri yer almaktadır.
Gazeteciler Cemiyeti/Basın Müzesi Pazar hariç
hergün 10.00-18.00 arası açıktır. Giriş serbesttir.
Divanyolu Cad. No. 84 
Çemberlitaş-İST.
Tel: 513 84 58
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
